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1 Consécutivement aux travaux d’élargissement du canal de la Deûle, quatre tranchées ont
été creusées à l’emplacement du Château dont les élévations furent détruites en 1796. 
2 Les trois premières tranchées situées au niveau des vestiges de l’édifice ont permis de
constater que ses fondations étaient encore intactes et bien conservées. 
3 Il a pu être ainsi mis au jour, entre autres, une des deux tours d’entrée du château, une
structure excavée interprétée comme une cave voûtée à l’origine, et une portion assez
importante de substructions de la courtine arrière possédant une tour engagée. 
4 Le quatrième sondage, à quelques mètres au sud du site, a livré un ensemble de pieux
alignés mesurant 4,40 m de long. 
5 Un court sauvetage a suivi. Près de la tour d’entrée a pu être mis en évidence l’orifice
d’une bouche à feu, obstruée par des blocs de pierre et des briques. Une série de niveaux
de remblais argileux située dans la cour du château a livré de la céramique médiévale,
dont certains tessons à pâte blanche datant de la fin du Haut Moyen Âge (céramique
peinte de type Pingsdorf). 
6 Cette dernière découverte permet d’entrevoir l’occupation médiévale du site en question. 
7 En effet, les archives signalant que ce château moderne a été bâti à l’emplacement d’un
précédent, d’époque médiévale, détruit en 1579. Cependant, les investigations n’ont pas
permis d’exhumer avec certitude des structures appartenant à celui-ci. 
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